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残念ながら応用心理学研究センターは 2021 年 3 月末をもって終わりを迎えるので、今後の研究の行方を応用心理学研究センター通信
でお伝えすることはできません。でも、特別研究支援経費を受けた研究は、必ず本学紀要で成果報告する決まりになっていますので、よ
かったら本学リポジトリ（https://shizusan.repo.nii.ac.jp/）をご覧ください。既に紀要に掲載されている論文もありますし、現在掲載さ
れていないものも間もなく掲載されます。 
応用心理学研究センターは今年度で閉じますが、私たちの研究は今後も続きます。論文や書籍、講演など何らかの形でお目にかけるこ
とができるよう、研究に取り組んでいく所存です。これまで通信の記事をお読み頂き、ありがとうございました。 
 
応用心理学研究センター 
センター長 太田さつき 
 
